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Im Folgenden möchten wir Sie – unabhängig davon, ob Sie Telearbeit in Zukunft 
nutzen werden – um Ihre persönliche Einschätzung bitten, in welchem Maße sich 
die Arbeitssituation mit der Einführung der Telearbeit verändern wird.
Im Folgenden möchten wir Sie – unabhängig davon, ob Sie Telearbeit nutzen 
oder nicht – um Ihre persönliche Einschätzung bitten, in welchem Maße sich 
die Arbeitssituation mit der Einführung der Telearbeit verändert hat. Geben Sie 





Anmerkung. Die Beantwortung fand auf einer 5-Punkt-Likert-Skala (1 = „stimme nicht zu“ 
abbilden, sind mit steigenden Werten positiv konnotiert. Bei den restlichen Evaluationsskalen, 
welche die erwarteten und erlebten Herausforderungen abbilden, deuten höhere Werte 
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